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ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, ЯК СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
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Науковий керівник: Н.В. Кулак  
Київський національний університет технологій та дизайну  
Мета. Дослідити законодавство України в сфері регулювання підприємницької 
діяльності фізичною особою-підприємцем. Визначити поняття фізичної особи-
підприємця як суб’єкта підприємницької діяльності та особливості здійснення 
підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем. 
Завдання. 
1. Дослідити нормативне регулювання у сфері підприємницької діяльності 
фізичною особою-підприємцем. 
2. Виявити особливості здійснення підприємницької діяльності фізичною 
особою-підприємцем. 
Об’єкт та предмет дослідження. Нормативно-правові акти, що регулюють 
відносини у сфері підприємницької діяльності. 
Методи та засоби дослідження. Дослідження нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини у сфері підприємницької діяльності, за допомогою формально-
юридичного та діалектичного методів, системного аналізу й системного синтезу.  
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. У зв’язку 
із тим, що фізичні особи, які займаються підприємцької діяльністю складають основу 
середнього класу, що є базою для успішного економічного розвитку будь-якої країни 
дуже важливо розуміти сутність поняття фізичної особи-підприємця.  
Результати дослідження. Питання правового статусу фізичних осіб-
підприємців досліджувалося багатьма вченими, серед яких: В. Ротань. В. Ротань 
підкреслює, що фізична особа-підприємець є новим явищем для вітчизняної 
правотворчої і правозастосовчої практики. Потрібно належне освоїти цей соціально-
правовий феномен. Доки такого освоєння не відбудеться, існує залежне перш за все від 
науки підґрунтя для недостатньої визначеності правового статусу фізичних осіб-
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підприємців у законодавчих актах. Це, в свою чергу, породжує істотні недоліки 
вирішення спорів, що випливають із правовідносин з участю фізичних осіб 
підприємців.[5, с.63] 
Найпростішою формою здійснення підприємницької діяльності є форма 
приватного підприємництва фізичними особами, тобто без створення підприємств чи 
інших юридичних осіб. Ринкова економіка надає можливості людині, яка має бажання, 
знання, кошти або майно і на яку не поширюються законодавчі заборони, розпочати 
справу і втілити у життя своє уявлення про ефективну, прибуткову діяльність та, як 
наслідок, досягти матеріального добробуту.  
Право фізичних осіб на зайняття підприємницькою діяльністю має 
конституційне закріплення у статті 42 Конституції України «Кожен має право на 
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом» 
Спеціального нормативного акта, який встановлював би правовий статус 
фізичної особи-підприємця, на сьогодні не існує. Відповідні положення щодо права 
фізичної особи на зайняття підприємницькою діяльністю містяться у главі 13 
Господарського кодексу України, главі 5 Цивільного кодексу України та у деяких 
галузевих документах, що регулюють відповідний вид діяльності. 
Порядок реєстрації фізичної особи-підприємця визначається Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань». 
Зважаючи на визначення господарської діяльності, що наводиться у статті 3 ГК 
України, у широкому значенні вони можуть виготовляти та реалізовувати продукцію, 
виконувати роботи чи надавати послуги вартісного характеру, що мають цінову 
визначеність. 
Громадянин-підприємець є самодостатнім суб’єктом і не потребує для 
здійснення діяльності додаткових організаційно-правових форм. 
Висновки. Отже, підприємницька діяльність як суб’єкт підприємницької 
діяльності – фізичної особи є найзручнішим способом провадження бізнесу на 
початковому етапі. Це не потребує складання статуту або установчого договору, не 
потребує формування статутного фонду, а отже й великого початкового капіталу. Не 
потрібно мати окрему юридичну адресу, оскільки адресою суб’єкта підприємницької 
діяльності буде домашня адреса підприємця. Не обов’язково відкривати рахунок у 
банку і виготовляти печатку: підприємець може зробити це за власним бажанням. 
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